






Zálohování dat na pracovních stanicích
Student rozebere problematiku zálohování dat samostatných pracovních stanic a  aplikuje nejvhodnějších




4. Programy pro zálohování dat v pracovních stanicích.
5. Návrh vhodného zálohování dat v pracovních stanicích.
6. Závěr.
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